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照，表现出人物内心的挣扎与不忿。然而，色厉内荏、咄咄
逼人的气势并不能掩盖内心的自卑。这场莫名的攻击是刘
露对空虚生活的不满足，是对自我价值得不到实现和认可
的发泄。这一巧合的发生使刘露内心对丈夫的信任危机加
剧，对丈夫的感情出现裂痕。第三，加剧矛盾。第7集刘露
去看望大年时，恰巧在车内看见丁尼扶着郑宇从大年家出
来。此时，刘露内心近乎崩溃，更加相信丈夫的不忠。第四，爆
发矛盾。第22集丁妮照顾着醉酒的郑宇，离开时刚好又被刘
露所看到。刘露认定丈夫对自己的不忠，情绪崩溃，对郑宇的
感情破裂。最后，修复矛盾。第35集刘露供职的医院因技术
难题聘请专家帮忙，恰巧请到的是郑宇，且由刘露跟他搭档。
这一巧合为两人关系的复合提供了契机。在经过一系列波折
和反思之后，二人复合。此时的刘露在工作中找到了实现自
我价值的途径，重拾自信；对爱人有了更深刻的了解，对生活
有了新的体验，内心更加包容。
该条线索中，人物内心变化丰富：从自卑多疑到自信
包容，从孤傲偏执到平和理性，从多愁善感到豁达开朗，实
现了人物心灵世界的蜕变与成长。这样的转变得益于细节
巧合的有效运用，由此可见，细节巧合是电视剧塑造人物
形象的重要手段，能够生动再现人物的内心世界，对于塑
造典型形象意义重大。
四、结语
特色鲜明的叙事技巧是《真心想让你幸福》这部剧的
亮点，同时也是争议最多的点。导演通过对多种巧合的使
用，在有限的时空里，用最简练的笔法讲述最多的事情，用
最少的人物关系展现最丰富的剧情内容，用最直观的镜头
塑造最生动的人物形象。因此，巧合这一叙事技巧可谓用
得巧妙。然而，在情节推进过程中，过多地运用非逻辑性技
巧致使作品整体的情节结构显得生硬刻板。同时，刻意的
巧合使情节发展缺乏现实的合理性，故事中人物的生活经
历太过戏剧化，以至于作品充斥着一种过于理想主义的
浪漫色彩。
当然，在保证作品艺术性的同时，导演更注重作品的
社会价值。习近平总书记曾在文艺工作座谈会上指出：“中
国精神是社会主义文艺的灵魂。”弘扬中国精神就是要培
育和践行社会主义核心价值观。电视剧《真心想让你幸福》
通过对剧中人物关系的细致描绘，生动诠释了励志与善良
的含义，展现了和谐美好的社会图景，让观众体味人性的
光辉，向观众传递出符合中国精神的正能量。
此外，不同于一般文艺作品在主题和内容上的隐秘晦
涩，《真心想让你幸福》主题鲜明，内容通俗易懂，运用极具
特色的叙事手法反映人民群众的喜乐疾苦，表现基层百姓
的精神风貌，传播正能量，弘扬真善美，倡导和谐，维护正
义。它是新时期社会主义文化作品中的佳作，深受广大老
百姓喜爱。
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金玟岐，中国内地女歌手，音乐制作人。2014年因其
为电影《北京爱情故事》创作歌曲《岁月神偷》而被广泛受
到关注。在2017年《城市歌行者》中接受采访时金玟岐说
道：“我一直会说，会造梦的人才会疗愈别人，给人一个诗
歌和远方。可是我的歌没有诗歌和远方，只有当下、现在、
此刻和这个地方。”从2015年个人首张原创专辑《完美世
界》的发行，到时隔两年后于2017年发行第二张唱片《大
七电台》，专辑收听量已在各网站过亿，收获各界好评。两
年间金玟岐自我表达与思考的成长之路，皆是《完美世界》
和《大七电台》中自我的存在显现。
一、主体和时代
金玟岐介绍说，姗姗是一个女孩的名字，本身是一个
很慢的女孩子，身处一个快速的时代，不得不被这样的潮
流裹挟向前。歌曲《姗姗》来迟的状态本身便传达出与这首
歌曲相通的主题意蕴。小说《双城记》里有一句众所周知的
话：“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。”但我们
早已不能用好坏对错这样二元对立黑白分明的眼光来看
待周围的一切人、事、物。信息爆炸化、全民娱乐化、理性工
具化、情感淡漠化等社会特征早已模糊个体与世界、个体
与个体间的明确界限，灰色地带的眼泪和快乐似乎早已被
人司空见惯和习以为常。但金玟岐用一种巧妙的方式让人
与时代环境之间真实的联系得到表达，又微妙地平衡了意
义表达的深刻。“音乐对于人的作用在于受众通过自我选
择，理解和感受音乐的内容及意象，表达自身愉悦的情绪
或者释放压抑的情感，保持自我核心，从而摆脱对社会的
论《完美世界》和《大七电台》中自我的存在显现
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无力感以及无效感。”我们有着各自生活的喜怒哀乐，无论
是一步一路悲欢不拒的小人物，还是穿着整齐满脑玩具的
大儿童，面对现实不负流年的潜力股，都是生活中千千万
万、来来往往又真实存在的各类人物形象的共同缩影。
同时，专辑并不单单局限在个人情绪宣泄般的伤春悲
秋或是上升至难以产生情感共鸣的空中阁楼。在她的歌曲
中，手机里面存储着让人师出有名的安全感，城市背后饱
含了辛苦与温情并存的烟火气，时下氛围兴盛着真假哭笑
的娱乐风，再到刻画雾里赶路、冰川消融、归途愈远的危机
感，每个人都身处不可阻挡的现代化洪流之中，但同时又
具有置身事外的并不真实的参与感，人们感到恍惚、虚幻，
仿佛什么都目睹了，又仿佛什么都没留下。这就像诗歌《远
与近》中推拉镜头的摄像手法运用，物质距离和心理距离
变化多端，不可捉摸，有表象也有深意，有默契也有疏离，
看时代很近，看你很远，看生活很近，看事物很远。
二、个人和世界
金玟岐在一次采访中说，我们每个人都是这个世界中
的小人物。《小人物》一歌同时是电影《我是路人甲》的插
曲，影片中有一处情节让人印象深刻：一束追光打下，座位
席没有观众，舞台上的一人孤身将舞蹈作为自我情绪宣
泄、表达自我真实感受和证明自我存在的方式。我们甚至
都没记住她的名字，人们共同的名字是路人甲。
关于人的存在方式，美国学者罗洛·梅认为人在世界
中表现为三种存在：存在于周围的自然、物质世界，存在于
人所特有的人际世界及存在于人的自我世界。仔细看来，
三种存在也适用于此。《有志青年》中撞南墙不回望的做法
侧重表现人在周围世界遭遇阻碍后的态度，《无耻之徒》含
有对眼前世界的一种远离愿望，在《我们毁掉的》《娱乐》中
的人与周遭世界关系更为紧张；相比之下，《城市背后》
《711》中人际世界的色彩则更加浓厚；自我世界的呈现以
《小丑》《讨喜》《偶像》《只剩一分钟》为代表，以自我意识为
前提，富有更强的个人感受和主观体验，一定程度上更为
主体化。同时也不难发现，这三种方式的关系并不孤立，人
可以同时处在不止一种的方式中，比如人际世界中也有自
我世界，自我世界离不开周围的物质世界等，没有人遗世
独立地生活着。在除上述歌曲以外的一些曲目里，这种不
同存在方式之间的交互感更加明显，侧重感则相对较弱。
而《我们毁掉的》在专辑中似乎显得更为特别，创作者
将其定义为专辑里唯一一首接近“无我”的歌。金玟岐在微
博中说，“这首歌是在讲环保却也不只讲环保，身为食物链
顶端的人类也应该会珍惜向内生长的时刻吧。”不只是人
类这一物种，我们和各类生物共存于地球，整体性、和谐
性、交融性等环境或生态价值观让我们无法对出现在这个
星球上的环保问题视而不见，我们毁掉了什么，要接着毁
掉多少，又还能被允许毁掉什么呢？这大概并不是一些简
单和轻松的问题。
三、时间存在和空间场景
人并不是只靠时钟在生活。并不是说这种量的时间无关
紧要或可以被忽略，而是人不仅仅靠时间就能确认自我的存
在。“记忆不仅仅是过去的时间在我们脑海中刻下的印记；它
是一个守护者，守护着那些对于我们最深切的希望和恐惧而
言有意义的东西。”时间与人不分主次，互为主体，没有光的速
度超越不了它，没有黑洞的密度吞噬不了爱。这是一个不愿意
相信细水长流的时代，对比着所处环境越来越快的节奏，从前
慢的感受便成为一种朴素的浪漫，一种认真的美丽，一种带有
超越性质的审美追求。也做不到从头到尾皆无所畏惧地在爱
里当个虔诚信徒，但倘若末日来临，我们只剩下一分钟，彼此还
是会毫不犹豫地拥抱在一起。时间如此仓促不停息，有过放
弃、拉扯、腻味、消遣，也少了关心，青涩腼腆的少年已然穿上西
装笔挺体面，但好在最后，青丝白发都有着一个你。
同时，正如加斯东·巴什拉和一些哲学家所主张的，空
间包含压缩时间，时间只能通过空间图像来确定。时间的
存在需要通过空间场景得以呈现，这在《完美世界》及《大
七电台》中亦有所表现。
《装修》中我住四楼，你在三楼，楼层是现实空间场景，
也是心理空间投影。装修是施工，是设计，是部分或整体的
推倒重建；是把心门的锁扣上，独自粉刷，独自翻新，独自
遗忘或记起。空间冲突发生在一方的年久失修和另一方的
筑起围楼之间。而这里面的矛盾对立在《沙发》中得到了一
种暖色调的调和。沙发是家中必不可少的家具，实则是家
的象征，它是一座岛屿，一方天地，可大可小，或大或小，既
是一隅令人放松放空之地，也能承载意义。或者无需被赋
予什么，仅仅是区别于外面大世界的一个平静的小环境罢
了。而且在《大七电台》中超越了这种二元模式，转向了第
三空间——赛博空间（Cyberspace）。“赛博媒体，即网络化、
虚拟化的媒体，构成了赛博空间中传播和交流的基本工
具。”如《手机》中住满朋友亲戚，有着黄金屋和颜如玉，技
术的发展和人的需求让这样区别于传统的生存生活空间
出现并延伸。再如在《姗姗》的歌曲视频中，还有一种与单
听歌曲的生活代入感不同的科幻感，过去和现在、虚拟和
现实之间在镜头下产生反差。《沙发》MV都不是简单的否
定或肯定立场，现实场景、心理投射、赛博空间既独立存在
又相互交织融合，多元多样、三位一体、难分难离。
在第一张个人创作专辑《完美世界》的评论中，有听众
评价：“虽然又是流水线式的流行歌，但你知道好在哪吗？
这个小清新妖魔鬼怪横行的世界里，这样中规中矩的产
品，尤其是唱得还挺好听，就已经是难能可贵的良心和诚
意了。最怕就是没情怀还卖情怀，最令人无奈的是蠢货们
怕被人说没情怀还去买那种歌的单。相比之下我更喜欢看
到这张专辑里的真诚与用心。”
如果说音乐人制作她的第一张个人全创作专辑是“为
了不忐忑地被听到，侥幸地被认可”，那第二张则更具独特
的现实思考及思想深度，很大程度上已经展示出了歌手的
才华和灵性。如歌手自己在网易云音乐歌手页上面的介绍
所言：“一些人把看到的用笔画出来，我把它们用歌写出
来。”她写的，是人的存在，是丰富多彩。
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